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TSYAT
İ S T A N B U L
1959 yılı sonunda tiyatrolar
1959 yılı sona ererken İs ­
tanbul Tiyatrolarının repertu- 
varlarına bakılacak olursa, hiç 
de mevsim basındaki o parlak 
canlı havayla karşılaşılmaıiığı 
görülüyor.
Şehir T iyat­
roları Dram bö 
lümiinde «H am ­
let». Karaca Ti 
yatrosunda «Sa 
lıncakta İk i K i­
şi» dışında, hal­
kın ilgisini u- 
zun zaman üstünde tutabilen 
bir başka oyun daha çıkmadı. 
Oysa İstanbul tiyatroları bu­
gün imkânları yönünden cok 
zengin. Tek elden idare edilen 
Şehir Tiyatroları ve Karaca 
Tiyatrosu her türlü oyunu oy­
nayabilecek elemanlai’nı. oyu­
nun gerektirdiğine göre, rahat­
lıkla değiştirebiliyorlar. Buna 
özel Dormen Tiyatrosunun ria 
zaman zaman katıldığı, oyun­
cularını ödüne olarak verdiği 
görülüyor. İstanbul Belediyesi 
ve Halk Tivatro idareciler1»!« 
el ele vermiş, vârdımını asi<- 
gemivor. Seyirci alkışını eksik 
etmivor. Dünyanın hiçbir ye­
rinde tiyatroların kalkınması 
için bövlesine imkânlar sağlan­
mamıştır. Ooğu zaman oyun­
cuların rollere uymamasından 
mâlî imkânları sınırlı olan ti­
yatro idareleri oynatmak iste­
dikleri ovunrlan vazoecmek zo­
runda kalmışlardır. Durum  
böyle olunca halkın da tiyatro­
larımızdan bekledikleri artıvor
Buna karşılık Şehir T iyatro­
ları nedense oyun seçme sıkın 
tısı içinde. Y ılla r y l ı  nasıl oy­
nanacağı. sahneye konacağı öğ 
renilemiven bir Goîdoni «Fet­
tan Kız», hic bir yenilik getir­
meyen Ç. A ltan’ın « T ıh ‘aravnl 
li» si, geçen yıldan kalma R  
Erduran’ın «Deli» si İstanbul 
seyircisini hayal sukutuna uğ­
ratıyor. Ankarada geçte yı* 
büvük başarı sağlayan N K e ­
mal'in «A k if Bey» i biraz ça­
bayla ne kadar itainc olabilir­
di. Bövlesine oyunlarla genç 
kuşaklar için tiyatromuzu ya­
kından tanıtma yönünden çok 
önemli olduğu unuiu 'uyor.
Yenveni bir tiva iıo  kazanan 
Kaüıköyde ovnanao Verr.euiP- 
ün «Devlet İşleri» daha ümit 
verici.
Karaca Tiyatrosunun ikinci 
bölümünde Osborne’nun «Bur- 
da Gömülü» $ü. tutmayınca, 
yerini acele E  M o ır is 'in  «Tah­
ta Çanaklar» ına bıraktı.
Fakat Ankargda Yıldırım  ö- 
nal’ın baba rolünde gösterdiği 
başarı burada sağlanamadı. Öz 
denlikle yaşlı seyircilerin töz­
lerini yaşartan oyun, rol yan­
lış oynandığından «hain» hir 
geline karşı kızgınlık duyulma­
s ın d a  öteye gidemiyor.
Oda Tiyatrosu da bekleneni 
veremedi. Dormen Tiyatrosu 
N. Coward’ın kendisinin bile 
beğenmediği «Sözde Melekler» 
inin yanında, P. Shaffer 'in  
«Beş Parmağı» yla Amerikada 
Tiyatro tahsil 
etmiş, yeni bir 
oyuncuyu «Ş i­
rin Devrim si ta 
nıtıyor. Oyuncu 
luğu kadar Bn. 
Devrim ’in Türk  
cesi de düzgün 
olsaydı, sahnelerimizin kazan­
cı büyük olacaktı.
Şefcjr Tiyatrolarının tanıt- 
masım 'beklediğimiz yeni bir o- 
yuncu da Bay Nüvit Özdoğru. 
Gene Amerikada tahsilini yap­
mış N. Özdoğru. oradayken 
sahneye kovduğu A. Kutsi Te- 
cer’in «Köşebaşı» sıyla büyük 
bir ilgi toplamıştı. Avni zaman­
da derin bir düşünür ve usta 
hir santrac oyuncusu olan N. 
Özdoğruntın tiyatro alanında 
savunduğu bazı yeni anlayışla­
rı Şehir Tivatrosu sahne’er n- 
de uygulayın. ııvguianmıvacauı 
ne derece başarı kazanacanı 
şimdiden söylenemez. Fakat re 
olursa olsun Amerikndan gön- 
dükten bir zaman «onra. sah­
neye çıkmağa karar vermesi 
tivatromuz için bir kazanç ola­
caktır, sanıyorum.
Şehir Tiyatrolarının M. E r- 
tuğrulun idaresine ''erilmesiy.e 
birçok tivatro heveslisi uenc 
büvük bir güveme tiyatrova 
oirdi. Bunların c.ığo amatör 
tiyatrolardan yetişm işte. F a ­
kat bıı nenelerin arasında bu­
lunan nercek kaabiüviHlero he­
nüz fırsat verilmelini an'ası- 
lıvor Bunun için ne" halde M 
Ertuğru lun Am m ika ve Av­
rupa gezisinden dinmesi bek*e 
nivor olmalı
İstanbul T iyatro larınd ı venı 
yıla direrken duyulan hu dur- 
nunlu.k. biraz da 'i v ı 'r o 'a r  a- 
rasında büyük bir yarışmanın 
yokluğundan ileri çeliyor. Söy­
le böyle hoşa gidebı’eeek l ir 
ovun hemen r ırm a  cıkarılıve- 
riyor. Zor o y u n lu n  denpne'e 
ri süreli olmuvor. B ir  D ü-n ın  
matt sahneve kondun i halde, 
onıın nçdından bir Bert Brecht 
hir MMler. bir Marrele, hir 
lonesco 'yı ver verılm ivc" H e­
le ö*el tiyatrolarda lıövlesine 
güçlü i^ere hic kalkısılmıvor.
1960 yılına sönük oyunlarla 
giren İstanbul tiyatrolarının, 
oyun yılının ikinci yarısında se­
yircinin karşısına daha renkli 
ve güçlü ovunlarla çıkması bek 
lenir. M. Ertuğrulun Schlller’- 
¡^«H aydutlar»  ını sahneye ko­
vacağı haberi bu yoldaki u- 
mutları arttırıyor.
Yeni yılın tiyatrolarımız için 
daha verimli ve başarılı olma­
sını dilerim.
YAZAN :
Riad ESİN
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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